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SA@ETAK: U cilju smirivanja `ivih pijesaka Krbavskog polja, [umarski
ured I Li~ke pukovnije Karlova~kog generalata napravio je plan i razradio
tehniku po{umljavanja radi smirivanja `ivih pijesaka. Po{umljavanje je
zapo~elo 1746. godine, a obavljano je pod vodstvom kapetana (kasnije gene-
rala) Ernesta Gideona Laudona. Kori{tene su sadnice hrasta lu`njaka (Quer-
cus robur), sa|ene u jame dubine 1m, koje su bile punjene humusom iz
obli`njih {uma, a sa|eno je 10 000 sadnica po hektaru. Na~in po{umljavanja
propisan je i obavljan po vojni~kom ustroju, prikazana je vojska – pukovnija u
vojni~kom pokretu i to: glavnina, rezerva, pobo~nica i izvidnica. U ~ast Lau-
donu, narod je tu {umu nazvao njegovim imenom.
Danas u park {umi “Laudonov gaj”, koja je za{ti}ena na povr{ini od
33,23 ha prema Zakonu o za{titi prirode, imamo 518 starih stabala hrasta lu`-
njaka (godine 1987. bilo ih je 584). Prsni promjer im se kre}e od 57–153 cm.
Najve}i broj stabala, njih 377 ili 72,8 % ima prsni promjer od 81–110 cm, a
najve}i broj, njih 157 ili 30,3 % nalazi se u debljinskom stupnju od 91–100 cm.
Visina im se kre}e od 8–26 m. Najve}i broj stabala nalazi se u visinskom raz-
maku od 21–24 m. Od ukupno 518 stabala 51 stablo je slomljeno, dok je 267
stabala (51,5 %) vidljivo {upljeg debla.
Sa fitobioklimatolo{kog gledi{ta park {uma nalazi se u zoni koju karakte-
rizira klimazonalna zajednica hrasta kitnjaka i obi~nog graba (Epimedio-
Carpinetum betuli Ht. 1938/Borh 1963). Sama kultura hrasta lu`njaka po
sastavu prizemnog ra{}a koji je oskudan diferencijalnim vrstama najvi{e se
pribli`io zajednici hrasta lu`njaka i velike `utilovke (Genisto elatae-Querce-
tum roboris Ht. 1938).
Iako ispod hrastova i na ~istinama nalazimo gust ponik i pomladak, on na-
kon 2–3 godine (visine 40 cm) propada, tako da mladog nara{taja hrasta lu`-
njaka nema na cijeloj povr{ini park {ume. Rubne dijelove i ~istine zato naselja-
va obi~ni bor (Pinus sylvestris) kao pionirska vrsta sa susjednih kultura. Stoga
}e trebati pristupiti po{umljavanju ~istina i progala, koriste}i se parkovnom
metodom sadnje. Sadnice moraju biti starije ({kolovane), visine 1,5–2 m.
S obzirom na zna~ajnu biolo{ko-ekolo{ku, krajobraznu i povijesnu va`nost
“Laudonovog gaja” on svakako zaslu`uje jedan cjelokupan interdisciplinaran
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1. UVOD – Introduction
pristup valorizacije, koji mora obuhva}ati biolo{ke i vrtno-arhitektonske sa-
dr`aje i elemente.
Tako koncipiran, ure|en i odr`avan, mora na}i svoje mjesto u svekolikoj
turisti~koj karti li~koga kraja.
K l j u ~ n e  r i j e ~ i : Laudonov gaj, hrast lu`njak (Quercus robur) `ivi
pijesci, turisti~ka, biolo{ko-ekolo{ka valorizacija, sanacija 
Na podru~ju Li~ko-senjske `upanije, zbog o~uva-
nosti prirode, njene ljepote i vrijednosti za{ti}eno je
149.785,60 ha povr{ine, {to je 28 % teritorija `upanije,
~ime je Li~ko-senjska `upanija po udjelu, brojnosti i
raznolikosti za{ti}enih dijelova prirode na prvom mje-
stu u Hrvatskoj. 
Privla~nost Li~ko-senjske `upanije zasniva se na
njezinoj osebujnoj prostornoj strukturi. Tu se na malim
udaljenostima izmjenjuju povr{inski i kr{ki oblici, s
bogatim biljnim svijetom i rijetkim vrstama `ivotinja.
Laudonov gaj jedna je od tri park {ume (Jasikovac i
Vujnovi} brdo) na podru~ju Li~ko-senjske `upanije,
povr{ine 33,23 ha.
To je umjetno podignuta kultura hrasta lu`njaka, a u
cilju smirivanja `ivih pijesaka Krbavskog polja. Rado-
vi na po{umljavanju zapo~eti su 1745/46. god., pod
vodstvom majora Vojne Krajine, Gideona Ernesta Lau-
dona, koji je do{ao u Buni} na du`nost zapovjednika
Buni}ke kapetanije.
Laudonov gaj jedan je od najstarijih `ivih spomeni-
ka {umarstva Like i Hrvatske posa|en na ` ivim pijesci-
ma Krbavskog polja.
2. POVIJESNI PODACI O PARK [UMI “LAUDONOV GAJ”Historical dana on “Laudonov gaj” Park Forest
Laudonov gaj podigao je [umarski ured I Li~ke pu-
kovnije – Buni}ka kapetanija, 1746. godine na `ivim
pijescima Krbavskog polja.
Nakon dolaska u Buni} na du`nost zapovjednika
Buni}ke kapetanije, major Gideon Ernest Laudon obi-
{ao je ~itavu okolicu, te se odmah zainteresirao za `ive
pijeske Krbavskog polja. Oni su u to vrijeme predstav-
ljali probleme gospodarstvu toga kraja, a austrijski {u-
mari nazivali su ga “Flugsand” – lete}i pijesci.
Uz `ive pijeske vezana je i legenda koja se ve} dugo
prepri~ava u ovim krajevima, a govori o tome kako je u
tijeku bitke s Turcima na Krbavskom polju, koja se zbila
9. rujna 1493. godine, vjetar digao pijesak i nosio ga rav-
no u o~i hrvatskoj vojsci, zbog ~ega je bitka izgubljena.
U prvim zapisima o Laudonovu gaju u [umarskom
listu iz 1886. god. na str. 506–523 prof. Vladimir Kise-
ljak iz Kri`evaca pi{e:
“Laudonov gaj u Krbavskoj dolini nedaleko Buni}a
nosi ime slavnog generala Laudona, koji ga je, biv{i
jo{ kapetan u krajini oko 1750. god. zasadio. Taj gaj
zaprema 400 jutara, te je ~isti hrastik, zasa|en u obliku
postavljene i spremne vojske, tu je prednji odjel pred-
stavljaju}i stra`e, zatim savezna pove}a {uma (pri~u-
va), a to bi zna~ilo jezgru vojske, napokon do|e u sta-
novitoj udaljenosti u nekom redu opet hra{}e kao po-
sljednji odjel. Vidi se ukus i strogi red vojni~ki koji je
tada valjao za {ume. @ali bo`e da tome danas nije tako. 
Taj je gaj segregacijom pripao imovnoj ob}ini oto~-
koj, te strada od silne kra|e i navale ljudi i marve. Za
primjer neka bude spomenuto da je samo lanjske godi-
ne bilo 758 prijavnica o vrhu {umskih kra|a po lugaru
otkritih, a da je u istinu preko 1 000 komada hrastovih
stabala ukradeno. Po naravi lagano sipko i pjeskovito
tlo, tako reko} ~ista pjeskulja preobrati se haranjem
{uma u ~istu pusto{. 
Tako je dobra polovina te povr{ine, dakle 200 juta-
ra tla pje{~ara ili ti pr`ina kako je narod zove, ta na
kojoj za `ege ni travka ne stoji.  
Za bure uzvitla opet vjetar taj sitni pijesak tako jako
da ga razna{a po Krbavskoj dolini, sve do Korenice na
15 km daljine. Uo~i te velike pogibelji koja prieti kr-
bavskoj ina~e plodnoj i marljivo obra|enoj dolini, {i-
renjem i pove}anjem te pje{~are, moralo bi se najoz-
biljnije nastojati i to {to skorije da se zasadi priklad-
nim biljem.
Za tako pusta i pjeskovita mjesta bezuvjetni crni
bor najpogodniji je i najprikladniji. To dokazuju dodu-
{e u neznatnom opsegu, izvedeni radovi sa crnim bo-
rom tik Laudonovog gaja, te je dr`ava jo{te prije segre-
gacije po~ela saditi i vezati ovo tlo, pa da se nastavilo
bilo bi uspjeha, da nema pote{ko}a koje prijete kultu-
ram od ljudi i marve.
Drugu nepriliku toj dolini prouzrokuje neka voda
zvana Velika jaruga, koja sa sjeverne strane opkoljuje
taj Laudonov gaj, a izvire nedaleko Buni}a. Za `ege
usljed ljeta presahne ta odtoka, a kad {to poplavljuje
cielu dolinu.”
Jo{ jedan zanimljiv zapis nalazimo tako|er u [u-
marskom listu iz 1889. god. gdje nepoznati autor pi{e:
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“Takve pje{~anice vidimo mi u kotlini Krbave, ime-
nito na tlu na kojem stoji njekad glasoviti Laudonov
gaj, te je tlo okolice toga gaja – poimenice dio doline
od [alamuni}a poprieko do blizu Debela brda – tim gi-
bu}im ili plivaju}im pieskom posuto. 
Sitan piesak uz re~eni gaj dr`i se jo{ samo tim, {to
mu gaj daje njeku ~vrsto}u.
Zada}a gaja imala je biti da ve`e tlo i da ~uva su-
sjedne poljane od lete}eg pijeska. Tu zada}u gaj potpu-
no ne vr{i jer je rijedak i posje~en od nevaljale ruke.
Poharom tog gaja pretvorio se je ve}i dio {umi{ta u
pravo pravcato stovari{te lete}eg pijeska. Taj lete}i
pijesak uzvitlan vjetrom zasipava poljane prema Debe-
lom brdu i ve} je pokrio 100–150 rali pitomine te je
posve uni{tio svaku ogoju i sav taj predjel predstavlja
sliku “Sahare u malom”. 
Kad vjetar pu{e taj pijesak leti u gustim oblacih sve
dalje, tako ~ak do sela Buni} zrak pokvari. Nestane li
gaja onda bi moglo zaprietiti cijeloj okolici na daleko,
~iji smetovi sav predjel zasipaju. Tada je onda i kultu-
rama u sjevernom dijelu Krbavske doline odzvonilo.”
Op{iran napis o nastanku i ulozi ove za{titne {ume
imamo u Oesterreichische Forst-Zeitung od 27. o`ujka
1891. U noticama izme|u ostalog pi{e: “Laudonova
za{titna {uma u Krbavi u Hrvatskoj. Ta za{titna {uma,
osnovana na granici nakon ratova s turskom vojskom,
a nazvana u ~ast Laudona njegovim imenom, treba da
zadr`ava ogromne koli~ine pijeska u Krbavi da bi se
za{titili plodni dijelovi. Laudonova za{titna {uma
obrasla je hrastom, bukvom, omorikom i borom i stro-
go je ~uvana od {umokradica za vrijeme vojne Krajine.
Otkako je me|utim ta za{titna {uma pre{la na upravu
civilnog stanovni{tva, zauzela je devastacija od strane
stanovni{tva Korenice i Udbine ogromne dimenzije.
Ispostavilo se da su i sami ~uvari {ume pomagali {um-
sku kra|u; ti su u vi{e navrata odstranjivani i postav-
ljani su novi pouzdani ~uvari. Po nare|enju vi{e vlasti
iz Ogulina ~itava je {uma oiv~ena dubokim jarkom koji
je trebao predstavljati zapreku {umokradicama na iz-
no{enju drva iz {ume i time pru`iti nadu da se ta {uma
sa~uva od devastacije.” 
Ovaj je ~lanak interesantan po tome {to se nigdje
drugdje u starim zapisima ne spominje podatak da je u
Laudonovu gaju bilo bukve i omorike. 
Iz godine 1896. postoje podaci o Laudonovu gaju od
nad{umara [andora Perca, upravitelja Oto~ke imovne
op}ine. On u svom “Statisti~kom opisu {umah” Oto~ke
imovne op}ine daje prikaz Laudonova gaja po ure|aj-
nim razredima, povr{ini, drvnoj zalihi i po dobnim raz-
redima.
Ke nd e r s (1906) u [umarskom listu pi{u}i o nau~-
noj ekskurziji slu{atelja Kraljevske {umarske Akademi-
je u Primorju i Lici spominje Laudonov gaj.
O Laudonovu gaju nalazimo jo{ napis u “Vijestima
Geolo{kog povjerenatva za Kraljevinu Hrvatsku i Sla-
voniju”, svezak I, 1911 godine u ~lanku “Ekskurzija u
Li~ko i Krbavsko polje” od 16–22. srpnja 1910. godi-
ne, autora Fr. [andora.
U novije vrijeme o njemu su pisali i istra`ivali [ p a -
n o v i } (1983) P e j n o v i } (1985), P a v l i ~ i } (1987),
P o t o ~ i } (1990), Vuk e l i } (2001).
Prema povijesnoj dokumentaciji radovi na po{umlja-
vanju po~eli su 1745/46. godine. Plan po{umljavanja `i-
vih pijesaka na Krbavskom polju, napravili su {umarnici
I. Li~ke pukovnije i karlova~kog generalata. Kapetan
Laudon je prou~io plan i tehniku po{umljavanja, te ve}
iste jeseni 1746. god. pristupio realizaciji zadatka koji
su mu ovjereni. Planom po{umljavanja odre|ena je teh-
nika po{umljavanja i vrsta sadnica. Odabran je hrast
lu`njak koji je proizveden na podru~ju generalata (Kar-
lova~kog). [umarnici su znali da je to podru~je poplav-
no i da podzemne vode odgovaraju hrastu lu`njaku, {to
govori u prilog tome da je {umarska struka vodila stru~-
ne poslove, a kapetan Laudon  bio izvr{itelj zadatka koji
su mu postavljeni. Po{umljavanje `ivih pijesaka obav-
ljalo se vrlo disciplinirano i organizirano. 
Rad na po{umljavanju uveden je kao obavezan za
svakog Kraji{nika, tako da je prilikom proljetnog i je-
senskog po{umljavanja morao “dati” 10 radnih dana na
po{umljavanju. Kopale su se jame dubine jedan metar i
punile humusom koji se je donosio iz obli`njih {uma.
Na svaki m2 sadila se je po jedna sadnica, tako da se po
hektaru sadilo 10 000 sadnica. Po{umljavanje je obav-
ljeno sadnicama hrasta lu`njaka, a sprovedeno je po
vojni~kom rasporedu, tj. prikazana je vojska u bojnom
pokretu: glavnina, rezerva, pobo~nica i izvidnica.
Ovakvim rasporedom sadnica do{ao je do izra`aja
vojni~ki duh Laudona, a mo`da je (prema nekim izvo-
rima) htio ostaviti `ivi spomen na slavnu Krbavsku
bitku. Prve godine po{umljeno je oko 30 ha, a po{um-
ljavanje je nastavljeno i idu}ih godina. Koliko je Lau-
donu bilo stalo da po{umljavanje ` ivih pijesaka Krbav-
skog polja uspije, upu}uje i to {to su za prekr{aje pri
po{umljavanju bile uvedene stroge kazne. Oko po{um-
ljenih povr{ina kopani su jarci za za{titu kulture od
stoke i po`ara (i sada se mogu vidjeti ostaci tih jaraka). 
Po{umljene povr{ine ~uvali su vojnici i posve}eno
im je mnogo pa`nje. Po{umljavanje je uspjelo, a po-
dignutu {umu narod je nazvao Laudonov gaj.
Kapetan Laudon za vrijeme slu`bovanja u Buni}u
(1746–1756 god.) uz podizanje kultura na `ivim pijesci-
ma, izgradio i mnoge puteve, zatim drena`u kanala na
Krbavskom polju i dao velik doprinos razvoju toga kra-
ja, zbog ~ega ga je narod osobito cijenio. Poslije odlaska
majora Laudona, Buni}ka kapetanija je segregacijom
dodijeljena II oto~koj pukovniji koja je nastavila s po-
{umljavanjem. Sam Laudon kasnije zbog zasluga u
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Geolo{ko litolo{ka podloga gospodarske jedinice
Laudonov gaj, kao i istoimena park {uma koja se nalazi
u njenom sastavu su kremeni pijesci. 
Sme|i kremeni pijesci le`e izravno na zaravnjenoj i
klastificiranoj podlozi od gornjekrednih vapnenaca. 
mnogim bitkama biva promaknut prvo u ~in generala, a
zatim u feld mar{ala lajtnanta. Umire u Nititscheinu
1790. u 74. godini `ivota.
Od 1856. god. pa nadalje, na podru~ju Krbavskog
polja uz ve} zasa|eni Laudonov gaj po~eo se unositi
obi~ni bor (Pinus sylvestris) i crni bor (Pinus nigra) dok
se 1896. god. pristupilo intenzivnom po{umljavanju
preostalih `ivih pijesaka sadnicama obi~nog bora
(Pinus sylvestris), pitomog kestena (Castanea sativa),
bagrema (Robinia pseudoacacia) i topole (Populus sp.).
Radi smirivanja `ivih pijesaka 1924. godine po~eo
se sijati ze~jak (Sarothamnus scoparius), koji se odr-
`ao do danas i prirodno se razmno`ava. Ja~a sje~a sta-
rih hrastova koji su se sadili pod zapovjedni{tvom ma-
jora Laudona izvr{ena je 1929. god. Prestankom rada
imovnih op}ina 1941. god. nestala je sva arhivska gra-
|a, a u Laudonovu gaju se u to vrijeme obavljaju ne-
kontrolirane i stihijske sje~e bez ikakve evidencije.
Od 1946. god. po~elo se vi{e pozornosti posve}ivati
gaju kada su i zabranjene sve sje~e. Prvo ure|ivanje go-
spodarske jedinice “Laudonova gaj” izvr{eno je 1956.
god., te se od tada gajem gospodari po odredbama {um-
sko-gospodarskih osnova. Ostaci stare lu`njakove hra-
stove {ume koju je posadio Laudon 1746. god. i danas
Slika 1. Laudonov gaj u Krbavskom polju 
Figure 1 Laudonov Gaj in Krbavsko polje
(Foto: M. Dasovi})
`ive kao sje}anje na generala Laudona i I Li~ku pukov-
niju, a nalaze se u 16a odjelu gospodarske jedinice Lau-
donov gaj, kojom gospodare “Hrvatske {ume” d.o.o.
Uprava {uma Podru`nica Gospi}, [umarija Korenica.
Zavod za za{titu prirode, Zagreb, a na temelju Za-
kona o za{titi prirode 29. 4. 1965. godine, {umski pre-
djel Laudonov gaj, odjel 16a, povr{ine 33,23 ha, pro-
gla{ava park {umom, (Broj:10/8-1965,MH/MZ), te se
utvr|uje upis tog objekta u “Registar za{ti}enih obje-
kata prirode”, koji se vodi kod navedenog Zavoda. 
3. SINEKOLO[KE KARAKTERISTIKE ISTRA@IVANOG PODRU^JASynecological characteristics of the study area 
3.1. Orografske i hidrografske prilike – Orographic and hydrographic conditions
Laudonov gaj nalazi se izme|u 15º38’35’’ i
15º40’25’’ isto~ne zemljopisne du`ine, te 44º38’15’’
do 44º49’35’’ sjeverne zemljopisne {irine. Smje{ten je
na sjeverozapadnom dijelu Krbavskog polja. Udaljen
je od Korenice oko 15 km, a nalazi se blizu sela Buni}
(oko 3 km). Svojim jugozapadnim dijelom naslanja se
na lokalnu cestu, Buni} - [alamuni} - Krbava - Podla-
pa~a. Sjevernu granicu ~ini rije~ica Krbavica. 
Za promatranje hidrolo{kih prilika cjelokupnog Kr-
bavskog polja, pa tako i gospodarske jedinice Laudo-
nov gaj, rje~ica Krbavica koja izvire nedaleko Buni}a
u Ledenoj pe}ini, predstavlja najzna~ajniji element. 
Cijelim svojim tokom dugim oko 10 km, sa sjevero-
zapada obilazi Laudonov gaj i zavr{ava u Hr`i} polju
(627 m.n.v.). 
3.2. Geolo{ka podloga – Geological features
3.3. Tlo – Pedological features
Tla na kojima se nalazi park {uma Laudonov gaj, kao
i cijelo podru~je istoimene gospodarske jedinice, imaju
specifi~nu pedogenezu zbog geolo{ke podloge, reljefa,
vegetacije, klime i utjecaja ~ovjeka. 
Na istra`ivanom podru~ju utvr|eni su sljede}i tipovi
tala (P r i c a 1983): 
– Arenosol, silikatni, kontinentalni 
– Arenosol, silikatni, kontinentalni, dvoslojni
– Arenosol, silikatni, kontinentalni s procesom lesi-
va`e dvoslojni
– Arenosol, silikatni, kontinentalni, aluvijalni, mo~-
varni 
– Epiglej
Klima ili podneblje jedan je od najva`nijih sineko-
lo{kih ~imbenika koji utje~u na rasprostranjenost i raz-
nolikost biljnog pokriva~a.
Prema P l e ~ k u i K i r i g i n u (1971) u “Osnova gos-
podarenja” za gospodarsku jedinicu Laudonov gaj
(1997–2006), park {uma Laudonov gaj s okolicom nala-
zi se u klimatskoj zoni C-toplo umjerene ki{ne klime i
nosi oznaku Cfsbx’’ po W. Koppenu. Cfsbx’’ je umjere-
no topla ki{na klima. Njena karakteristika je da nema
su{nog razdoblja, oborine su jednako raspore|ene
tijekom cijele godine. Maksimum oborina je u prolje}e i
kasnijem dijelu jeseni, dok je najsu{i dio godine u ljet-
nim mjesecima. 
Srednja godi{nja temperatura zraka izmjerena na
meteorolo{koj stanici Gospi} iznosi 8,4 ºC, dok je sred-
nja godi{nja temperatura zraka na meteorolo{koj stanici
Korenica 8,1 ºC. Relativnu vla`nost zraka je izme|u 
50 % i 90 % i visoka tokom cijele godine, s godi{njim
prosjekom u Gospi}u od 79 %, a u Korenici 93 %, dok u
vegetacijskom razdoblju iznosi u Gospi}u 74 %, a u
Korenici 92 %. Srednja godi{nja koli~ina oborina za
Gospi} iznosi 1369 mm, najvi{e oborina zabilje`eno je
u studenom (179 mm), a najmanje u srpnju (66 mm). 
Maksimalna visina snje`nog pokriva~a zabilje`ena
je u o`ujku i iznosi 128 cm. Srednji broj dana godi{nje
s visinom snje`nog pokriva~a 1 cm i vi{e iznosi 88,1
dan, sa visinom od 10 cm i vi{e ima 62,6 dana, sa visi-
nom 30 cm i vi{e ima 38,9 cm, dok je u 24 dana godi{-
nje zabilje`en snje`ni pokriva~ debljine 50 cm i vi{e. 
Interesantno je spomenuti da je najvi{e snje`nih da-
na zabilje`eno u velja~i i o`ujku, a ujedno su u tim mje-
secima zabilje`ene i najve}e koli~ine snje`nih oborina.
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3.4. Klimatske prilike – Climatic conditions
4. VEGETACIJSKE KARAKTERISTIKE – Vegetational caracteristics
Vegetacija nekog podru~ja prilago|ena je stani{nim
uvjetima koji tamo vladaju. Tla koja su se razvila na
eolskim pijescima, kao {to su ova na podru~ju Laudo-
nova gaja, zbog puno nepovoljnih ~imbenika, djeluju
vrlo selektivno u pogledu biljnih vrsta koje na njima
mogu uspijevati, a posebno glede {umskih vrsta. Sa su-
vremenog fitobioklimatolo{kog stajali{ta (B e r t o v i }
1975) park {uma “Laudonov gaj” nalazi se u zoni koju
karakterizira klimatozonalna zajednica hrasta kitnjaka
i obi~nog graba (Epimedio-Carpinetum betuli /Ht.
1938/ Borh 1963) i to njeno ju`no podru~je (geograf-
ska varijanta). Potencijalno podru~je te klimatogene
zajednice je najni`a zona Li~ko-krbavske regije, koju
~ini niz velikih i malih kra{kih polja.
^ovjek je znatno utjecao na preostale {ume kitnjaka i
obi~nog graba. Danas su se na tom prostoru odr`ale
samo manje sastojine fragmentalnog sastava. Tijekom
naseljavanja te su {ume iskr~ene, a zamijenile su ih po-
ljoprivredne kulture i livade. Ovakve sastojine raspo-
re|ene su na podru~ju li~ke visoravni u visinskom poja-
su od 540 do 650 m.n.v. uz rub polja i po udolinama, s
dubokim naslagama tla; to su uvale, vrta~e i kr{ka polja.
Kultura hrasta lu`njaka u Laudonovu gaju po sasta-
vu prizemnog ra{}a koji je oskudan diferencijalnim vr-
stama najvi{e se pribli`ila zajednici hrasta lu`njaka i
velike `utilovke (Genisto elatae-Quercetum roboris Ht
1938). Osim sastojine hrasta lu`njaka u Laudonovu
gaju koji je podignut umjetnim putem, treba spomenuti
jedan prirodni fenomen, a to su prirodne sastojine hra-
sta lu`njaka u Premu`evom i Crnom jezeru u Lici na
podru~ju Gacke na kr{evitoj vapnena~koj podlozi. Lo-
kaliteti su odvojeni, povr{ine 5,10 ha (Crno jezero) i
14,77 ha (Premu`evo jezero), a prosje~na nadmorska
visina iznosi 460 metara.
Ove lu`njakove {ume ostaci su depresija na rubnim
dijelovima, gdje su tako|er bile zastupljene i na tipi~-
nim tlima nastalim na naplavinama. Njihovo pojav-
ljivanje u kontaktnoj zoni i na vapnencu na zaravnje-
nim terenima uvjetovano je hidrolo{kim re`imom de-
presija kao specifi~nih stani{nih cjelina. Ove {ume hra-
sta lu`njaka pripadaju {umskoj zajednici hrasta lu`nja-
ka i obi~nog graba (Carpino betuli – Quercetum robori
(An i } 1959), R a u { 1969).
Postoje izuzetne vegetacijske pojave. Jedna je ta {to
se {ume lu`njaka nalaze izme|u vapnenih blokova na
tlima raznih dubina, a mjestimi~no i nema tla, pa vap-
nenac izbija na povr{inu. Druga neobi~na pojava je to
{to se na lu`njak izravno nadovezuje {uma bukve i jele,
{to je jedinstven slu~aj u Hrvatskoj. Jelove {ume neda-
leko ovih lokacija dolaze na najni`oj nadmorskoj visini
u Gackoj, Lici i Krbavi. Specifi~an je florni sastav tih
{umskih zajednica. Granica tih dviju {uma ponegdje je
jasna, {ume su o{tro odijeljene, a negdje je difuzna {iri-
ne 100 metara. Postoje mjesta gdje jela i lu`njak rastu
jedno uz drugo. [ume su redovito izlo`ene kratkotraj-
nim, ali u~estalim poplavama visine vode oko 1 metar,
2–3 puta godi{nje, u trajanju od nekoliko tjedana.
Utvr|eno je da su {ume hrasta lu`njaka na {irem
prostoru Gackog polja zauzimale znatne povr{ine, te su
tijekom vremena posje~ene, a povr{ine pretvorene u
poljoprivredne. 
U Gackom polju i danas se mogu vidjeti rijetka soli-
terna stabla hrasta lu`njaka, a tijekom 40-ih i 50-ih
godina pro{loga stolje}a prilikom obrade zemlji{ta
nailazilo se na hrastove panjeve. Ne postoje nikakvi
zapisi o eventualnom sa|enju hrasta lu`njaka na po-
dru~ju Gackog polja. 
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Ukupna povr{ina gospodarske jedinice Laudonov
gaj iznosi 407,58 ha. Od toga je 346,37 ha obraslo tj.
84,98 %. Gospodarskim {umama ima 313,14 ha i
33,23 ha {uma posebne namjene. 
Neobraslo je 60,71 ha ili 14,89 %, od ~ega je pro-
izvodno neobraslog ima 59,03 ha i neobraslog nepro-
izvodnog 1,68 ha. Neplodnog zemlji{ta ima samo 0,50 ha
ili 0,13 %. 
Ure|ajni razred sjemenja~e hrasta lu`njaka je na
povr{ini od 124,75 ha, tj. 39,80 %, s ukupnom drvnom
zalihom od 28.746 m3 ili 230 m3/ha. Godi{nji prirast je
661 m³ ili 5,30 m3/ha. Ure|ajni razred obi~nog bora na-
lazi se na povr{ini od 176,64 ha, ili 56,40 % ukupne po-
vr{ine, sa drvnom zalihom od 32.368 m3 ili 283 m3/ha,
godi{nji prirast je 1.231 m3 ili 6,96 m3/ha. S naj-
manjom povr{inom zastupljen je ure|ajni razred panja-
~e hrasta lu`njaka, a ona iznosi 11,75 ha ili 3,80 %.
Drvna zaliha ovog ure|ajnog razreda je 1.771 m3 ili
151 m3/ha, dok je godi{nji prirast 63 m³ ili 5,36 m3/ha.
Ukupna drvna zaliha za gospodarsku jedinicu Laudo-
nov gaj iznosi 62.885 m3 ili 201 m3/ha, s ukupnim go-
di{njim prirastom 1.955 m3 ili 6,24 m3/ha. Prosje~ni
godi{nji etat za gospodarsku jedinicu Laudonov gaj iz-
nosi 66 % prirasta.
5. STANJE U GOSPODARSKOJ JEDINICI “LAUDONOV GAJ” (1997 – 2006)Current state in the management of “Laudonov gaj”
6. CILJ ISTRA@IVANJA – Goals of research
Laudonov gaj ima za {umarsku struku veliko zna~e-
nje s biolo{ko-ekolo{kog i uzgojnog gledi{ta. Poku{aj
po{umljavanja i sanacije `ivih pijesaka polovicom 18.
st., kao i odabir vrsta za taj rad, zna~ajni su rezultati ta-
da{njih {umskih spoznaja. Kasniji interes za tu {umu
samo to potvr|uje. Iz tih razloga htjeli smo kroz povi-
jesnu analizu radova na ure|enju i upravljanju ovom {u-
mom ukazati na njezinu va`nost, {to je vidljivo kroz cje-
lokupnu njenu povijest. Uvijek je bila od posebnog eko-
lo{kog zna~enja, a samim time i ~uvana i za{ti}ena. Ta
za{tita nije na`alost kroz povijest uvijek bila potpuno
u~inkovita, {to je odraz njezinog dana{njeg stanja. Za
nas ta {uma ima i posebnu krajobraznu i povijesno-kul-
turolo{ku vrijednost, te nam je stoga i bio cilj dati smjer-
nice njene revitalizacije i cjelokupnog vrednovanja.
7. METODE ISTRA@IVANJA – Methodes of research
U istra`ivanjima smo se koristili povijesnom gra-
|om te dostupnom literaturom o zadanoj problematici,
kako bi istra`ili povijesnu komponentu nastanka i
upravljanja ovom {umom. Prilikom sada{njih istra`i-
vanja obavljena istra`ivanja prema metodologiji biljne
sociologije (B r a u n - B l a n q u e t 1964). Strukturna
obilje`ja park {ume dobivena su izmjerom svih stabala
hrasta lu`njaka. Utvr|en je njihov promjer, visina, stu-
panj o{te}enosti svakog stabla te su evidentirana sva
stabla sa {upljim deblom, kao i sva slomljena stabla.
Tako|er je mjerena struktura ponika i pomlatka po vi-
sinskim klasama. Radi kartografskog prikaza stabla su
GPS-om locirana na terenu i prostorno u mjerilu karto-
grafski prikazana, kao i ostali prostorni elementi.
8. PARK [UMA “LAUDONOV GAJ” – “Laudonov gaj” park forest 
U park {umi “Laudonov gaj” danas ima 518 stabala
hrasta lu`njaka (Quercus robur), dok su prema podaci-
ma iz osnove gospodarenja 1987. godine i P a v l i ~ i }
(1987) bila 584 stabla. Svake godine dolazi do su{enja
odre|enog broja stabala uslijed starosti i fiziolo{ke
oslabljenosti. 
8.1. Strukturna obilje`ja – Structural features
Gotovo sva stabla hrasta lu`njaka u park {umi
“Laudonov gaj” imaju {iroke kro{nje (do 17 metara)
{to je rezultat ranog progaljivanja i stvaranja enklava
unutar sastojine. U visinskom pogledu kro{nja zauzi-
ma oko 2/3 visine stabla. Razlog tomu je {to sastojina
nema podstojnu eta`u koja bi ~istila stablo od grana. 
Da bi se {to bolje upoznali sa stablima koja ~ine park
{umu Laudonov gaj izvr{ena je izmjera prsnog promjera
svakog pojedinog stabla na visini od 1,30 metara. Pro-
mjeri su grupirani u stupnjeve po 20 cm. Najmanji zabi-
lje`eni prsni promjer je 57 cm, a zabilje`en je kod stabla
koje je {uplje, velikog stupnja o{te}enosti (90 %). Naj-
ve}i izmjereni prsni promjer je 153 cm, i to kod stabla
koje nije {uplje, stupanj o{te}enosti je mali (40 %).
Mora se napomenuti da je na cijeloj povr{ini zabilje`e-
no nekoliko stabala koja su srasla u visini od 1–2 metra,
vjerojatno zbog toga jer su sadnice hrasta lu`njaka sa|e-
ne na razmaku od 1 metar, te su vremenom pove}anjem
opsega srasle. Na fotografiji 2 prikazana su dva stabla
gdje je pri panju razmak izme|u njih jako mali, tek
nekoliko centimetara, {to nam je jedan od dokaza da su
stabla u park {umi “Laudonovu gaj” zaista sa|ena na
svaki 1 m2. 
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Slika 2. Stabla koja su srasla u panju 
Figure 2 Tress fused in the stump
(Foto: M. Dasovi})
Tablica 1. Odnos prsnog promjera i broja stabala u park{umi “Laudonov gaj”Table 1 Breast diameter – tree number ratio in “Laudo-nov gaj” Park Forest”














Najve}i broj stabala njih 377 ili 72 % ima prsni pro-
mjer od 81–110 cm, a najve}u zastupljenost odnosno
najve}i broj stabala njih 157 ili 30,3 % nalazi se u deb-
ljinskom stupnju promjera od 91–100 cm.
Da bi dobili {to bolju sliku o izgledu stabala koja
~ine park {umu “Laudonov gaj”, izvr{eno je mjerenje
Grafikon 1. Odnos prsnog promjera i broja stabala u park {umi “Laudonov gaj
Graph. 1 Breast diameter – tree number ratio in “Laudonov gaj” Park Forest”
visina svih stabala, te evidentiranje slomljenih stabala.
Ukupno je izmjereno 518 stabala, najmanja zabilje`e-
na visina iznosi 8 metara, a najve}a 26 metara. Najve}i
zabilje`eni broj stabala nalazi se u visinskom razmaku
od 21–24 m. Najvi{e je stabala i to 119 ili 23,0 % zabi-
lje`eno sa visinom od 23 metra, 85 stabala ili 16,4 %
visine 24 metra, te 73 stabla ili 14,1 % visine 22 metra.
Zabilje`eno je dosta stabala s malim visinama, najma-
nja izmjerena visina je 8 m. Tu se radi o stablima koja
su tijekom vremena slomljena u svom gornjem dijelu,
{to zbog utjecaja vremenskih prilika, vjetra, snijega,
leda, ili zbog toga {to je do{lo do su{enja gornjeg dije-
la stabla, koje se onda zbog truljenja slomi i padne na
zemlju. Od ukupno 518 stabala zabilje`eno je i izmje-
reno 51 slomljeno stablo, {to u odnosu na ukupni broj
stabala park {ume “Laudonov gaj” iznosi 9,8 %, {to i
nije mali broj. Naj~e{}e se slomljena stabla nalaze na
prostoru gdje je sklop prekinut, tj. gdje su stabla rijet-
ka, a takva stabla su i s ve}im postotkom o{te}enja. 
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Grafikon 2. Odnos broja stabala i izmjerenih visina
Graph. 2 Tree numbers and measured heights ratio
8.2. Zdravstveno stanje – Health status
Slika 3. Slomljeno stablo hrasta lu`njaka 
Figure 3 A broken pedunculate oak tree
(Foto M. Dasovi})
Na cijeloj povr{ini (33,23 ha) evidentirano je 36 su-
hih stabala, a u mnogima se gnijezde ptice duplja{ice.
Osim suhih stabala, u samoj park {umi Laudonov gaj
vidljivo je i 7 sru{enih stabala koja su se zbog propada-
nja i su{enja te utjecaja snijega i vjetra slomila (slika 3). 
Deblovina je bez tehni~ke vrijednosti, jer su stabla
ve}inom u unutra{njosti trula, te o{te}ena hodnicima
velike strizibube (Cerambyx cerdo).
Za istra`ivanje o{te}enosti stabala u park {umi
“Laudonov gaj” uzeli smo cijelu povr{inu od 33,23 ha
kao jednu jedinstvenu plohu, na kojoj je svako stablo
procijenjeno na na~in da je uspore|eno s potpuno raz-
vijenim, zdravim i vitalnim stablom. Podaci o postotku
o{te}enosti stabala grupirani u stupnjeve o{te}enosti
prikazani su u tablici 2. 
Kod velikog broja stabala zabilje`eno je vidljivo
o{te}enje debla u obliku vidljivih ve}ih ili manjih
{upljina. 
Ukupno je u cijeloj park {umi “Laudonov gaj” evi-
dentirano 267 stabala vidljivo {upljog debla, {to iznosi
~ak 51,5 %, dakle vi{e od polovice stabala.
Lo{ije stanje stabala s obzirom na o{te}enost kro{a-
nja i izgled debla zabilje`eno je na jugoisto~nom dijelu
park {ume, tj. na predjelu gdje je sklop potpuno preki-
nut, stabla su rijetka, a zabilje`ena su i suha stabala. 
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Tablica 2. Stupnjevi o{te}enosti stabala u park {umi “Laudonov gaj”Table 2 Tree damage degrees in “Laudonov Gaj” Park Forest
Stupnjevi o{te}enja – Damage degres Broj stabala – Number of trees % Opis o{te}enja – Description of damage
0 57 10,2 Bez o{te}enja – No damage
1 149 26,8 Slabo o{te}enje – Slight damage
2 230 41,3 Umjereno o{te}enje – Moderate damage
3 82 14,7 Veliko o{te}enje – Major damage
4 36 7,0 Potpuno o{te}enje – Complete damage
Ukupno – Total 554 100 %
8.3. Fitocenolo{ka obilje`ja – Phytocoenological features
Da bi do{li do podataka o vrstama biljaka koje se
nalaze u park {umi “Laudoniv gaj”, izvr{ena je fitoce-
nolo{ka snimka.
Park {uma “Laudonov gaj” – “Laudonov gaj” Park Forest
[umarija Korenica – Korenica ForestOffice
Odjel 16a – Compartment 16a
Ekspozicija - ravna – Exposition - flat
Inklinacija - ravna – Inclination - flat
Geolo{ka podloga pijesci – Geological substrate - sands
Tlo - arenosol silikatni, kontinentalni, aluvijalni, mo~varni 
Soil - arenosol silicate, continental, alluvial, swampy
Starost sastojine 258 god. – Stand age 258
Nadmorska visina 630 m – Altitude 630 m
Povr{ina fitocenolo{ke plohe 20 x 20 m – Area of phytocoenological plot 20 x 20 m
Datum – Date 17. 8. 2003. 
Sloj drve}a – Tree layer
Quercus robur 4

































Sloj prizemnog ra{}a ovdje se razvija pod specifi~-
nim uvjetima. Jedan od tih uvjeta je {to se razvija na
podlozi `ivih pijesaka, a u vrijeme velikih oborina (pro-
lje}e i jesen), rje~ica Krbavica poplavi ove povr{ine.
Mora se spomenuti i intenzivno pa{arenje kroz cijelu
godinu, pa stoka odgrizanjem uni{tava sloj prizemnog
ra{}a i vr{ne izbojke grmova. U park {umi “Laudonov
gaj” na odnosnoj plohiu sloju drve}a dolazi samo hrast
lu`njak (Quercus robur). Sloj grmlja dosta je oskudan,
kao i sloj prizemnog ra{}a koji je dosta stradao od su{e.
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Na povr{ini na kojoj se nalazi park {ume “Laudo-
nov gaj” ima dosta progala, tj. ~istina. Na njima je za-
bilje`en ve}i broj pomlatka hrasta lu`njaka nego obi~-
nog bora, ali njihov broj naglo pada kad dostignu visi-
nu oko 30 cm, tako da nije zabilje`ena nijedna biljka
hrasta lu`njaka visine ve}e od 40 cm. 
Nakon 1–2 godine pomladak hrasta lu`njaka se osu-
{i, dok to nije slu~aj s obi~nim borom, koji je dosta agre-
sivan i sve vi{e “osvaja” nastale progale. Od drvenastih
vrsta naj~e{}e pridolazi obi~ni glog (Crataegus mono-
gyna) i divlja kru{ka (Pyrus pyraster). Stanje kod obi~-
nog bora sasvim je suprotno, podjednaka je zastuplje-
nost biljaka svih visina od 10–100 cm. One su vitalne i
otpornije na negativne klimatske prilike i polako ali su-
stavno zauzimaju neobrasle povr{ine park {ume. 
9. PROGALE NA PODRU^JU PARK [UME “LAUDONOV GAJ”Gaps in “Laudonov gaj” park forest
10. PRIRODNO NAPLO\IVANJE ISPOD HRASTOVANatural regeration under the oaks 
[umarija Korenica Pokusna ploha 1–5
Korenica Forest Office Simple plot 1–5 
Park {uma “Laudonov gaj” Povr{ina plohe 2 m x 2 m = 4m2 = 20 m2
“Laudonov gaj” Park Forest Simple plot area 2 m x 2 m = 4 m2 = 20 m2
Odjel 16a Datum: 6. 8. 2003. 
Compartment 16a Date: 6. 8. 2003.
Stabla hrasta lu`njaka u park {umi Laudonov gaj
imaju redovito dobar urod `ira. Da bi utvrdili brojnost
ponika i pomlatka ispod tih starih stabala, postavljene
su plohe na kojima je utvr|ena struktura ponika i po-
mladaka hrasta lu`njaka (Quercus robur). 
Postavljeno je ukupno pet ploha veli~ine 2 x 2 m is-
pod pojedina~no raspore|enih stabala, kao i stabala u
sklopu. [irina kro{anja hrasta lu`njaka kre}e se od 13
do 17 m., a plohe su postavljene na udaljenosti 6 do 9 m.
od `ili{ta. 
Tablica 3. Struktura ponika i pomlatka ispod starih hrastova (prirodno naplo|ivanje)Table 3 Structure of seedlings and young growth below the oaks – natural seeding
Visinska klasa cm Ploha 1 Ploha 2 Ploha 3 Ploha 4 Ploha 5 Ukupno
Height clas cm Plot 1 Plot 2 Plot 3 Plot 4 Plot 5 Total
5-10 13 2 5 20
11-15 30 2 15 4 11 62
16-20 28 6 6 4 9 53
21-25 15 17 14 3 7 56
26-30 3 23 3 7 3 39
31-35 3 29 2 4 1 39
36-40 16 2 2 2 22
>40 5 1 1 7
Ukupno – Total 92 98 43 27 38 298
/ ha 230 000 245 000 107 500 67 500 95 000 745 000
Slika 4. Prirodno naplo|ivanje ispod stabla u park {umi “Laudo-
nov gaj” 
Figure 4 Natural seeding below the trees in “Laudonov Gaj” Park
Forest
(Foto: M. Dasovi})
U tablici 3. prikazano je stanje na svih 5 ploha, iz
koje je vidljivo sljede}e: Ukupno je izmjereno 298 sta-
balaca ponika i pomlatka, najvi{e na plohi 2 i to 98.
Ploha je bila postavljena ispod stabla na ~istini, a naj-
manje na plohi 4 ispod stabla u sastojini, samo 27. Naj-
ve}i broj biljaka izmjeren je u visinskoj klasi 11–15 cm,
dok je zna~ajan broj zabilje`en i s visinom 21–25 cm,
25 komada i visine 16–20 cm, 53 komada.
Prera~unato po hektaru, evidentan je velik i zna~a-
jan broj ponika i pomlatka. Me|utim treba spomenuti
da nijedna od tih bilj~ica ne naraste preko 50 cm, one
nakon jednog, a najvi{e dva vegetacijska razdoblja
propadnu i osu{e se. Iz godine u godinu doga|a se po-
novno naplo|ivanje ispod kro{anja starih stabala. 
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11. OP]EKORISNE FUNKCIJE PARK [UME “LAUDONOV GAJ”Non-wood functions of “Laudonov gaj” Park Forest
Slika 5. Ispa{a u park {umi “Laudonov gaj” 
Figure 5 Grazing in “Laudonov Gaj” Park Forest
(Foto: M. Dasovi})
[umski ekosustavi su vrlo osjetljivi na one~i{}enje
zraka i vode, {to se odra`ava u pojavi propadanja {u-
ma. Do dana{njih dana zaga|enje ~ovjekova okoli{a
doseglo je takav stupanj da je to postalo zabrinjavaju-
}e, pa do izra`aja dolaze razli~ite druge funkcije pri-
rodnih cjelina, a posebno {uma kao jednog od najzna-
~ajnijih. Te posebne funkcije nazivamo op}ekorisnim
funkcijama. Op}ekorisne funkcije {uma su:
– Za{tita tla od erozije vodom i vjetrom 
– Uravnote`enje vodnih odnosa u krajobrazu te sprje-
~avanje bujica i visokih vodnih valova
– Pro~i{}avanje voda procje|ivanjem kroz {umsko
tlo te opskrba podzemnih tokova i izvori{ta pitkom
vodom
– Povoljni utjecaj na klimu i poljodjelsku djelatnost
– Pro~i{}avanje one~i{}enog zraka
– Utjecaj na ljepotu krajobraza
– Stvaranje povoljnih uvjeta za ljudsko zdravlje
– Osiguranje prostora za sport i rekreaciju 
– Uvjetovanje razvoja ekolo{kog, lovnog i seoskog
turizma
– O~uvanje genofonda {umskog drve}a i ostalih vrsta
{umske biocenoze
– O~uvanje biolo{ke raznolikosti genofonda, vrsta,
ekosustava i krajobraza
– Podr`avanje op}e i posebne za{tite prirode (nacio-
nalni parkovi i dr.) {umovitog krajobraza
– Ubla`avanje u~inka “staklenika atmosfere”veziva-
njem ugljika te oboga}ivanje okoli{a kisikom
– Op}a za{tita i unapre|enje ~ovjekova okoli{a po-
stojanjem {umskih ekosustava kao biolo{kog kapi-
tala velike vrijednosti 
– Zna~enje u obrani zemlje i razvoju lokalnih zajed-
nica
Svaka od ovih funkcija izrazito je nagla{ena na po-
dru~ju Laudonova gaja, posebno zbog same uloge gaja
u smirivanju `ivih pijesaka Krbavskog polja, blizine
nacionalnog parka Plitvi~ka jezera, a time i velike mo-
gu}nosti razvoja ekolo{kog, lovnog i seoskog turizma,
{to bi uvelike pridonijelo razvoju cijeloga ovog kraja.
12. TURIZAM I ZA[TITA PRIRODE – Tourism and naturale protection
Turizam je ([ p a n j o l 1993), ”privredna grana koja
se oslanja, razvija, opredjeljuje i ostvaruje na primar-
nim vrijednostima prirodne sredine. On je izvanredna
mogu}nost da se za{ti}eni oblici prirode ekonomski va-
loriziraju. Za{ti}eni prirodni prostori pru`aju {ansu
aktivne za{tite, kori{tenja i unapre|enja prirodnog oko-
li{a u tom prostoru. Zbog masovnosti turizam je izvan-
redna prilika da se preko turista kao medija {iri propa-
ganda o potrebi za{tite prirode.”
Posebno mjesto u turisti~kom razvoju i njegovu
kretanju zauzima prostor. Turizam ga treba za kori{te-
nje, a isto tako zahtijeva i njegovu kvalitetu, te zato
zadire u najljep{e predjele koji posjeduju najve}u turis-
ti~ku privla~nost. Postoje}e bogatstvo raznolikosti tu-
risti~kog prostora mora se odr`avati i unapre|ivati.
Svako smanjenje raznolikosti u nekom predjelu donosi
i njegovo osiroma{enje kao biolo{kog, estetskog, a sa-
mim time rekreativnog i turisti~kog potencijala. Danas
turizam sve vi{e preferira kontakt ~ovjeka s prirodom,
njezinim potpunim do`ivljajem, te se mo`e sa sigur-
no{}u tvrditi da }e turisti~ku budu}nost imati one zem-
lje koje }e imati o~uvaniji cjelokupni prostor i ekolo{ki
stabilan okoli{. Turizam i za{tita prirode po~eli su se
paralelno razvijati na vi{em stupnju dru{tveno-eko-
nomskog razvoja i to razvojem industrijalizacije, pro-
meta i urbanizacije ([ p a n j o l , 1997). ^injenica je da
turizam {tetno djeluje na prirodu na vi{e na~ina:
– velikim brojem posjetitelja
– organizacijskim i tehni~kim mjerama 
– hotimi~na ili slu~ajna o{te}enja koja izazivaju turisti.
Sve to donosi vi{estruku fizi~ku i estetsku {tetu, te
znatno mijenja kompaktnost i prirodnost prostora, a
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svako uni{tavanje prirodnih dobara nanosi izravne
ekolo{ke {tete turizmu, te tako on ostaje bez svoje pri-
rodne baze i osnovnih uvjeta za razvoj. Zbog svoje
masovnosti turizam je izuzetna prilika da se preko turi-
sta kao medija {iri propaganda o potrebi za{tite priro-
de, ~ime se samo potvr|uje uzajamnost veze za{tite
prirode i turizma. S obzirom na ograni~ene mogu}nosti
kori{tenja za{ti}enih dijelova prirode, kao i na njihovu
specifi~nu za{titu o~ito je da se oni mogu koristiti samo
strogo kontrolirano i usmjereno. Ograni~avaju se klasi-
~ni oblici turizma, a prednost se daje znanstvenom, iz-
letni~kom, seoskom, zdravstveno-rekreativnom, ribo-
lovnom, lovnom, edukativnom, i sl. 
Karakteristika posebno za{ti}enih objekata prirode
zna~i svo|enje svih oblika kori{tenja na ekolo{ki do-
pu{tene, a ekolo{ki su oblici kori{tenja ograni~eni. Po
svojim temeljnim atributima svaki posebno za{ti}eni
prirodni objekt ima obilje`ja turisti~kog atraktivnog
motiva. Za{tita prirode osim o~uvanja prirodne ba{ti-
ne, obuhva}a i o~uvanje kulturne ba{tine. Cilj je njeno
o~uvanje od propadanja, o{te}enja i razaranja. Ekolo-
{ki turizam je jedan od oblika selektivnog turizma, on
je sprega izme|u ciljeva i potrebe za{tite prirode i oko-
li{a, s jedne strane i turizma s druge strane, te je doveo
do njihovog savezni{tva. “Ekoturizam zato nije samo
pojam ekologijski zdravog turisti~kog putovanja, ve}
se radi o naporu da se u okviru turizma izvr{i odgova-
raju}a za{tita resursa” (…) “ekoturizam je takav oblik
turizma koji sudjeluje u za{titi resursa” (Vukon i } ,
1994.: [ p a n j o l 1997).
Turizam je odli~na mogu}nost da se za{ti}eni i atrak-
tivni dijelovi prirode ekonomski valoriziraju, uskla|iva-
njem ciljeva za{tite sa stupnjem i oblikom turisti~kog
razvoja. Mjere odr`avanja, za{tite i unapre|enja kon-
kretnih prirodnih prostora razlikuju se prema svojoj na-
mjeni, stanju kategoriji za{tite i drugome. Prirodni pre-
djeli koji su manje izmijenjeni antropogenim utjecajem
zahtijevaju i stro`e mjere za{tite. Samo }e se tako mo}i
o~uvati prirodni okoli{ koji }e biti jamstvo humanijem i
ugodnijem `ivotu i boravku u tako harmoni~noj cjelini.
Iskori{tavanje prirodnih dobara i prostora u funkciji tu-
rizma mora biti racionalno i strogo planski, uzimaju}i u
obzir i aktivnu za{titu tih dobara, jer je njihova namjena
dugoro~no slu`enje turisti~koj namjeni. Turisti~ka dje-
latnost mora racionalno koristiti prirodni okoli{, da bi
takav atraktivan okoli{ mogao koristiti turizmu i da kao
takav ostane sa~uvan u svim svojim atributima. Borba
za zdravu i o~uvanu prirodu i okoli{ zna~i i borbu za
o~uvanje prirodnog resursa. 
13. PRIJEDLOG PROSTORNOG URE\ENJA PARK [UME “LAUDONOV GAJ”Proposal of spatial arrangement of “Laudonov gaj” Park Forest
Slika 6. Park {uma “Laudonov gaj” 
Figure 6 “Laudonov gaj” Park Forest
(Foto: M. Dasovi}) 
Za{ti}eni dijelovi prirode kao {to je i park {uma
“Laudonov gaj” mogu se koristiti samo na strogo kon-
trolirani i usmjereni na~in. Potrebno je ograni~avati kla-
si~ni na~in turizma, a prednost davati izletni~kom, seos-
kom, znanstveno-rekreativnom, znanstveno-istra`iva~-
kom, edukativnom i sl., za {to ovdje postoje brojne
mogu}nosti. Svi ti oblici turizma u praksi se ispreple}u i
nadopunjuju. Park {uma “Laudonov gaj” nalazi se u bli-
zini nacionalnog parka Plitvi~ka jezera, te je mogu}e
organizirati svakodnevne izlete iz te 30-tak kilometara
udaljene turisti~ke destinacije, {to je mogu}e asfaltnom
cestom do samog ulaza u park {umu. Kako se selo [ala-
muni} nalazi uz samu granicu parka, uz dodatna ulaga-
nja u seoski turizam mogao bi se iz ovoga, za sada, za-
pu{tenog i slabo naseljenog sela, stvoriti privla~no
mjesto za ugodan odmor. ^isto}a zraka i vode, mir i po-
voljan utjecaj {umskog ekosustava na ~ovjekovo fizi-
~ko i psihi~ko zdravlje omogu}uje razvoj zdravstvenog
turizma, jer nigdje u blizini nema industrijskih postroje-
nja niti drugih izvora zaga|ivanja okoli{a. 
Vrlo je bitna i arhitektonska izvedba podignutih
objekata, koja se mora prilagoditi neposrednom oko-
li{u i okolnom pejza`u. Objekt ili vi{e njih koji bi se
eventualno radili na prostoru park {ume “Laudonov
gaj” moraju biti pa`ljivo locirani da ne nagr|uju i da ne
ometaju prirodne vizure. Kako je ve} naprijed navede-
no turizam podrazumijeva odre|ene zahtjeve u pri-
vla~nosti, a jedan od njih je i postojanje kulturnih i po-
vijesnih spomenika. Postojanje jednog takvog kultur-
nog i povijesnog spomenika u Buni}u nedaleko Lau-
donova gaja vezano je uz Gideona Laudona, ~ovjeka
koji ga je i stvorio, a to je katoli~ka crkva Bla`ene Dje-
vice Marije, sagra|ene 1864. godine u gotsko-roman-
skom stilu, na mjestu stare crkve koja je gra|ena jo{
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Slika 7. Crkva Bla`ene Djevice Marije u Buni}u 
Figure 7 Church of the Blessed Virgin Mary
(Foto: M. Dasovi})
1743. (slika 7.). Toranj i krovi{te crkve Bla`ene djevi-
ce Marije u Buni}u sru{en je 1945. godine, crkva je za-
pu{tena, a isto tako i okoli{ oko nje. 
Valorizacija park {ume Laudonov gaj mora uva`ava-
ti sva na~ela za{tite i namjene park {ume kao kategorije
za{tite prirodnog predjela. Pri ure|enju ne treba se stro-
go dr`ati samo granica parka, ve} se i {iri predio oko
parka, koji je u sastavu istoimene gospodarske jedinice
mo`e privesti odre|enoj funkciji. S obzirom na biolo{-
ko-ekolo{ko i prostorno vrednovanje ove park {ume po-
trebno je odrediti dvije osnovne funkcionalne zone. To
su zone intenzivnog kori{tenja i zona park {ume. 
Zona intenzivnog kori{tenja (neobrasle povr{ine,
~istine) treba biti povezana s putovima na glavnu pri-
laznu cestu kod sela [alamuni}. U navedenoj zoni tre-
ba tra`iti i mogu}nost vrtno-arhitektonskog i biolo{ko-
vegetacijskog kreiranja prostora i njegova dovo|enja u
`eljenu funkcionalnost. Tu se definiraju sadr`aji u pro-
storu (igrali{ta za djecu, informativni panoi, vodene
povr{ine, fontane, klupe, odmarali{ta i dr.). Kako je
ve} u prvom dijelu ovoga rada nagla{eno, park {uma
“Laudonov gaj” ima izrazito povijesni karakter. 
Nalazi se na prostoru na kome se odigrala povijesna
Krbavska bitka 9. rujna 1493. godine. Za sada na cije-
lom podru~ju parka nema nijedne obavijesti kojom bi
se posjetitelja obavijestilo da se nalazi na jednom povi-
jesnom mjestu. Na samom ulazu u park {umu sa isto~-
ne i zapadne strane uz postoje}i {umski put potrebno je
postaviti dva panoa, na kojima bi se izlo`ila povijest
ovoga podru~ja, na~in postanka park {ume Laudonov
gaj i sva zna~ajnija zbivanja. Vodeni elementi vrlo su
bitan sadr`aj parkovne arhitekture. Na prostoru gdje se
nalazi park {uma “Laudonov gaj” ve} postoje prirodne
vodene povr{ine, te se zahvati na njihovom ure|enju
moraju prilago|avati funkciji koju imaju odre|eni vo-
deni elementi na tom prostoru. Ti zahvati sastoje se u
ure|enju okolice uz vodene povr{ine, ure|enju posto-
Slika 8. Zapu{teni vodeni objekt 
Figure 8 Aneglected water facility
(Foto: M. Dasovi})
je}e vegetacije, ure|enju obala postavljanjem kamenih
bankina i sl. 
Cijeli predio park {ume “Laudonov gaj” gdje se na-
laze sada{nja pojili{ta, potrebno je urediti. (slika 8.).
Ova prirodna jezerca pogodna su za nastanjenje odgo-
varaju}ih vodenih biljaka, koje mogu pokrivati vodenu
povr{inu od 20–30 %, ali ne i vi{e. Uz isto~ni rub gaja
protje~e rje~ica Krbavica koja plavi podru~je park
{ume za vrijeme velikih ki{a. Okoli{ oko njenog toka
potrebno je urediti, a iz korita i{~istiti nepotrebni mate-
rijal ili otpad. 
U vrtni namje{taj pripada i skupina vrtno-arhitek-
tonskih elemenata koji imaju svoju odre|enu i specifi-
~nu namjenu. Svojim oblikom i materijalom mora se
uklapati u park uz izra`enu funkcionalnost i nenamet-
ljivost (klupe, ko{arice za otpatke i dr.). Biolo{ki ili
`ivi elementi u parku svrstavaju se u dvije skupine:
biljni i `ivotinjski elementi. 
Drve}e je osnovna i trajna biolo{ka okosnica parka,
te mu i daje temeljno obilje`je. U ovom parku jedina
vrsta drve}a je hrast lu`njak (Quercus robur), raspore-
|en pojedina~ni ili u grupama. Kako se radi o staroj sa-
stojini, koja je dosta oslabljena, a nema mla|ih stabala
koja bi s vremenom “zamijenila” ove stare hrastove,
postavlja se pitanje {to u~initi sa sve ve}im povr{ina-
ma koje su neobrasle, a koje su sve vi{e agresivno na-
padnute obi~nim borom (Pinus sylvestris).
Ukoliko se `eli pristupiti po{umljavanju ~istina i
progala u park {umi “Laudonov gaj”, hrastom lu`nja-
kom (Quercus robur) potrebno se koristiti parkovnom
metodom po{umljavanja, tj. kopanjem velikih jama,
po mogu}nosti dono{enjem u njih zemlje i humusa, te
sadnjom starijih stabala, visine 1,5–2 metra. Uspjeh
po{umljavanja kojega je radio Laudon, treba zahvaliti
upravo na~inu po{umljavanja koji je bio sli~an parkov-
nom. Jedan od problema koji bi se prije ovih zahvata
trebao rije{iti je pitanje povr{ine dr`avnog lovi{ta koje
je u zakupu, a zauzima i povr{inu park {ume “Laudo-
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nov gaj”. Divlja~ radi dosta {teta na ovim povr{inama,
pa bi se prostor gaja trebao posebno za{tititi od nekon-
troliranog ulaska divlja~i. Ipak mora se napomenuti da
je nekad sam prostor Laudonova gaja bio ogra|en (du-
`ina ograde 5-6 km) upravo iz razloga {to je bio dosta
razvijen lovni turizam, a lovi{tem je gospodario nacio-
nalni park Plitvi~ka jezera. U tada{njem lovi{tu obita-
vao je jelen lopatar, muflon, divlja svinja, u volierama
se uzgajao fazan (1500–2000 kom), te je obitavalo i
oko 1500 kom divljih pataka (prema pisanim podacima
NP Plitvi~ka jezera). Ure|enje park {ume Laudonov
gaj ote`ano je ~injenicom da su stara stabla hrasta lu`-
njaka dosta oslabljena, {uplja i o{te}ena uslijed biot-
skih i abiotskih faktora. ^ esto dolazi do njihovih lomo-
va ili vjetroizvala, {to stvara tu`nu sliku propadanja
ovih ponosnih divova Krbavskog polja, stoga je po-
trebno {to prije ne{to poduzeti da se ova specifi~nost
Like o~uva, a isto tako da se s park {umom “Laudonov
gaj” upozna {to vi{e posjetitelja. 
14. ZAKLJU^AK – Conclusions 
Na podru~ju Krbavskog polja izme|u Krbave u
Krbavskom polju, sela [alamuni} i Debelo Brdo, po-
stojao je za ove krajeve rijedak fenomen “lete}ih pije-
saka”. Ta pje{~ara stvarala je problem stanovni{tvu
toga kraja ugro`avaju}i okolno poljoprivredno zem-
lji{te. [umarski ured I. Li~ke pukovnije Karlova~kog
generalata napravio je plan i razradio tehniku po{um-
ljavanja radi smirivanja `ivih pijesaka. Po{umljavanje
tih pje{~anih, neobraslih povr{ina po~elo je 1746. go-
dine, a vr{eno pod vodstvom kapetana (kasnije majora)
Ernesta Gideona Laudona. Kori{tene su sadnice hrasta
lu`njaka, sa|ene u jame dubine 1 m. koje su bile punje-
ne humusom iz obli`njih {uma, a sa|eno je 10 000 sad-
nica na 1 hektar. Na~in po{umljavanja propisan je i vr-
{en po vojni~kom ustroju, prikazana je vojska – pukov-
nija u vojni~kom pokretu i to: glavnina, rezerva,
pobo~nica i izvidnica. U ~ast Laudonu narod je tu {u-
mu nazvao njegovim imenom.
Park {uma “Laudonov gaj” ima povr{inu od 33,23 ha
i nalazi se u istoimenoj gospodarskoj jedinici, odjel 16a.
U njoj je evidentirano 518 starih stabala hrasta lu`njaka
koje je posadio E. G. Laudon 1746. godine. Sastojina je
stara 257 godina, prezrela je i fiziolo{ki oslabljena. Sva-
ke godine dolazi do smanjenja broja stabala na {to upu-
}uje podatak da su 1987. godine u park {umi bila 584
stabla hrasta lu`njaka. Urod hrasta, razvoj ponika i po-
mlatka ispod kro{anja vrlo je dobar, ali za vrijeme ljetne
su{e on se osu{i i propadne, {to se ponavlja iz godine u
godinu. U toku razvoja park {ume “Laudonov gaj” nije
do{lo do daljnjeg razvoja hrasta lu`njaka, {to upu}uje na
zaklju~ak da je za uspjeh po{umljavanja na ovim podru-
~jima presudan bio na~in kojim se koristio Laudon prili-
kom sa|enja sadnica hrasta lu`njaka. Ukoliko se `eli
pristupiti po{umljavanju ~istina i progala u park {umi
“Laudonov gaj” potrebno se je koristiti parkovnom me-
todom sa|enja. Sadnice moraju biti starije ({kolovane)
visine 1,5–2 metra.
U park {umi “Laudonov gaj” postoje velike mo-
gu}nosti za njeno ure|enje i valorizaciju izgradnjom
vrtno-arhitektonskih i biolo{kih elemenata koji bi po-
mogli da se ljepota i specifi~nost ovog kraja pribli`e {i-
rem krugu posjetitelja, odnosno da se omogu}i kori{te-
nje park {ume “Laudonov gaj” u turisti~ke svrhe. 
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SUMMARY: In order to eliminate the problem of quick sands in Krbavsko
Polje, the Forest Office of the First Lika Regiment of Karlovac Generalate
made a plan and applied an afforestation technique. Afforestation began in
1746 under the command of Captain (later General) Ernest Gideon Laudon.
Seedlings of pedunculate oak (Quercus robur) were planted in holes of 1 m in
depth, which were filled with humus from nearby forests. About 10,000 seed-
lings were planted per hectare. The method of afforestation was prescribed
and conducted according to the military system. The army – regiment was
shown in a military formation: main force, reserve, lateral, sidelong forces
and reconnoitring party. As a token of gratitude, the local people named this
forest after Laudon. 
“Laudonov Gaj” Park Forest, protected over an area of 33.23 ha accor-
ding to the Nature Protection Act, currently contains 518 old pedunculate oak
trees (there were 584 specimen in 1987), with breast diameters ranging from
57 to 153 cm. Most of the trees (377 trees or 72.8 %) have a breast diameter
from 81–110 cm, while the majority of them, 157 trees or 30.3 %, are in the
diameter class of 91–100 cm. Their height ranges from 8 to 28 m. The majori-
ty of the trees are in the height range from 21–24 m. Of 518 trees in all, 51 are
broken, whereas 267 (51.5 %) display visibly hollow trunks.
From a phytocoenological aspect, the Park Forest is in the zone characte-
rised by the climatozonal community of sessile oak and common hornbeam
(Epimedio-Carpinetum betuli Ht.1938/ Borh 1963). In terms of ground vege-
tation that lacks differentiating species, the culture of pedunculate oak itself is
the closest to the community of pedunculate oak and tall broom (Genisto ela-
tae-Quercetum roboris Ht. 1938).
Although a very dense cover of seedlings and young growth occurs
below the oaks and in the clearings, it perishes after 2–3 years (height of 
40 cm), resulting in the absence of the young generation of pedunculate oak
in the entire Park area. The edges and clearings are inhabited by a pioneering
species of Scots pine (Pinus sylvestris) from the neighbouring cultures. For
this reason clearings and gaps will need to be afforested using the park plan-
ting method. Seedlings must be older (trained) and 1.5–2 m tall.
The biological-ecological, landscaping and historical importance of
“Laudonov Gaj” requires an integral interdisciplinary approach to valorisa-
tion. It should encompass biological and park-architectural contents and ele-
ments. Thus conceived, constructed and maintained, it should find its place in
the overall tourist map of the Lika region.
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